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“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi 
manusia yang berguna. “ 
(Einstein) 
 
“ Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya “ 
(Abraham Lincoln) 
 
“ Kebanggaan yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh.” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Septy Arista W D0109079, Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kelurahan 
Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Jurusan Ilmu 
Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta.      Halaman 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di 
Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar dan mengidentifikasi faktor-faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara , mencatat dokumen atau 
arsip dan observasi. Informan / narasumber dalam penelitian ini adalah Koordinator 
Kota PNPM Mandiri Perkotaan Karanganyar, Lurah Delingan, Fasilitator PNPM 
Mandiri Perkotaan Kelurahan Delingan, BKM Bhakti Manunggal, dan Masyarakat 
yang menerima bantuan PNPM Mandiri Perkotaan. Teknik analisis data penelitian 
ini mengacu pada teknik analisis data model Miles and Huberman. Teknik analisis 
data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi 
Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di 
Kelurahan Delingan sudah efektif, dilihat dari sisi kepatuhan.   Proses peelaksanaan 
sudah berjalan sesuai buku pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang 
diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Pelaksanaan. melalui beberapa 
tahapan yaitu : Sosialisasi, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. PNPM Mandiri 
Perkotaan sudah terlaksana cukup baik, dilihat dari banyaknya kegiatan yang telah 
direalisasikan.. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 
PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahan Delingan yaitu komunikasi, sikap 
pelaksana, SOP, dan dukungan public. Komunikasi vertical dan horizontal antar 
aparat pelaksana berjalan cukup baik. Sikap pelaksana diwujudkan dengan 
komitmen para pelaksanana dalam hal kebersamaan untuk membangun lingkungan. 
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Delingan sesuai dengan 
Juklak-Juklis. Dukungan publik terlihat cukup tinggi, dibuktikan dengan 
antusiasme masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM 
Mandiri Perkotaan serta kesediaan masyarakat untuk ikut serta memberikan 
swadaya. 
Keyword : efektivitas, PNPM Mandiri Perkotaan. 
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ABSTRACT 
 
Septy Arista W D0109079, Effectiveness Of Implementation Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan In Delingan Village 
District Karanganyar. Administration Science Department, Social and 
Political Sciences Faculty, Surakarta Sebelas Maret University,         
  Page 
 
The purpose of this study is to measure the effectiveness implementation of 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan in 
Delingan Village, district Karanganyar and identifying the factors that influence the 
implementation of Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 
Perkotaan in Delingan Village, district Karanganyar. 
The type of this research is qualitative descriptive. Data collection methods used in 
this research was interviews, record documents and observation. Informant / guest 
speaker in this research are city coordinator PNPM Mandiri Perkotaan, Facilitator 
PNPM Mandiri Perkotaan of Delingan village, headman of Delingan village, BKM 
Bhakti Manunggal, dan People who receive assistance from PNPM Mandiri 
Perkotaan. Data analysis techniques include data reduction, data display, and 
conclusion drawing/verification. 
Based on the results that implementation of PNPM Mandiri Perkotaan in Delingan 
village is effective, it can been seen from the compliance. The process of 
implementation has been related to the guide book implementation of PNPM 
Mandiri Perkotaan, published by the Departemen Pekerjaan Umum. The 
implementation of PNPM Mandiri Perkotaan through several stages, namely: 
socialization, implementation, and evaluation. This program is implemented fairly 
well, it can been seen from the many of activities that have been realized. There are 
some proponent factors in this program. Those are communication, disposition, 
SOP, and public support. Vertical and horizontal communication between 
implementers run fairly well. Disposition realized by commitment of the 
implementers in terms of togetherness for build environment. implementation of 
PNPM Mandiri Perkotaan has been related to the guide book implementation. 
Public support looks quite high, evidenced by the enthusiasm of people in each of 
the stages of the implementation of PNPM Mandiri Perkotaan and people's 
willingness to participate and provide self-help. 
Keywords : effectiveness, PNPM Mandiri Perkotaan 
